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民
事
判
例
研
究
不
動
産
の
二
重
売
買
の
場
合
に
お
い
て
一
方
の
買
主
に
対
す
る
債
務
が
履
行
不
能
に
な
る
時
ヘ
最
高
裁
昭
和
三
O
年
(
オ
)
第
七
二
O
号
、
昭
和
三
五
年
四
月
二
一
日
J
F
第
一
小
法
廷
判
決
、
不
動
産
売
買
契
約
解
除
確
認
等
請
求
事
件
、
棄
却
」
(
吋
J
1
4
時
)
ヘ
反
訴
被
告
、
被
控
/
へ
訴
訟
承
継
に
よ
り
相
続
人
ら
が
当
事
者
と
な
【
事
実
】
原
告
(
訴
人
、
上
告
人
)
は
、
昭
和
一
八
年
四
月
本
件
係
争
の
宅
地
建
物
を
被
告
f
っ
て
い
る
が
、
争
点
と
関
係
な
き
た
め
便
宜
ヒ
省
略
す
る
。
反
訴
原
告
、
J
控
訴
人
、
被
上
告
人
)
に
代
金
七
五
O
O
円
で
売
渡
し
、
代
金
の
支
払
を
受
け
た
。
原
告
は
、
そ
の
後
原
被
告
聞
の
合
意
に
よ
り
右
売
買
契
約
を
解
除
し
、
支
払
済
の
代
金
は
原
告
が
右
宅
地
建
物
を
他
に
転
売
し
て
そ
の
売
得
金
で
返
還
す
る
旨
を
約
束
し
た
の
で
、
昭
和
二
O
年
九
月
原
告
は
こ
れ
を
訴
外
甲
に
七
五
O
O
円
で
売
却
し
(
問
一
議
時
一
諸
課
問
)
、
売
得
金
を
被
告
に
提
供
し
た
、
と
主
張
し
て
、
右
不
動
産
が
被
告
の
所
有
で
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
被
告
は
、
右
合
意
解
除
の
事
実
を
争
い
、
原
告
の
自
認
す
る
所
有
権
移
転
登
記
に
よ
っ
て
、
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
き
被
告
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
義
務
が
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
主
張
し
、
不
動
産
の
価
格
で
あ
る
右
代
金
の
一
0
0倍
に
当
る
七
五
万
円
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
た
め
反
訴
の
申
立
を
し
た
。
原
審
は
、
合
意
解
除
の
事
実
を
否
定
し
て
本
訴
請
求
を
排
斥
し
、
反
訴
請
求
を
認
容
し
て
、
右
登
記
の
な
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
年
八
月
二
四
日
当
時
の
不
動
産
の
時
価
相
当
額
が
履
行
不
能
に
よ
る
損
害
賠
償
額
で
あ
る
し
、
そ
の
時
価
二
二
万
二
0
0
0
円
の
支
払
を
原
告
に
命
じ
た
。
民
事
a
E
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研
究
九
七
東
法
宇
二I~
八
上
告
理
由
の
主
点
は
、
賠
償
額
の
算
定
を
不
服
と
し
た
も
の
で
、
ω本
件
不
動
産
は
昭
和
二
O
年
九
月
訴
外
甲
に
売
却
さ
れ
て
上
告
人
に
所
有
権
は
な
く
、
被
告
に
対
し
売
買
契
約
書
と
引
換
に
代
金
を
返
還
す
べ
く
提
供
し
、
受
領
を
拒
絶
さ
れ
た
の
で
右
代
金
額
を
弁
済
供
託
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
に
よ
り
売
買
は
履
行
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
か
つ
履
行
の
意
思
な
き
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
も
知
主
た
る
原
告
に
J
(
よ
る
履
行
拒
絶
)
、
損
害
額
の
算
定
は
そ
の
頃
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
り
、
ωま
た
昭
和
二
O
年
一
一
月
に
は
前
記
九
月
の
売
買
に
よ
り
ヘ
訴
外
甲
の
実
弟
乙
に
対
し
て
で
あ
J
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
{
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
は
不
明
)
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
に
お
い
て
少
な
く
と
も
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
損
害
賠
償
額
算
定
の
基
準
時
に
つ
き
原
判
決
の
法
解
釈
の
違
法
を
主
張
し
た
。
【
判
旨
】
「
原
判
決
が
そ
の
判
示
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
、
本
件
売
買
契
約
に
基
い
て
上
告
人
の
負
担
す
る
債
務
は
判
示
移
転
登
記
の
完
了
し
た
時
に
お
い
て
、
結
局
履
行
不
能
に
確
定
し
た
も
の
と
し
た
判
断
は
当
裁
判
所
も
こ
れ
を
正
当
と
し
て
是
認
す
る
。
そ
し
て
、
右
登
記
の
以
前
に
所
論
の
よ
う
な
事
実
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
事
実
の
発
生
の
時
に
右
債
務
が
履
行
不
能
に
帰
し
た
も
の
と
は
到
底
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
右
履
行
不
能
の
時
を
標
準
と
し
て
本
件
損
害
賠
償
の
価
額
を
算
定
し
た
原
判
決
の
判
断
も
ま
た
正
当
で
あ
る
。
」
元
来
、
損
害
賠
償
の
請
求
は
、
責
任
原
因
事
実
の
発
生
(
諸
杯
一
同
市
制
)
の
時
と
訴
が
な
さ
れ
ま
た
判
決
、
が
な
さ
れ
る
時
と
の
聞
に
相
河
の
日
時
を
経
過
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
聞
に
損
害
が
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
原
因
に
基
き
、
あ
る
い
は
社
会
的
経
済
的
【
研
究
】
事
情
な
い
し
貨
幣
価
値
の
変
動
の
よ
う
な
外
的
な
原
因
に
基
い
て
増
減
変
動
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
従
っ
て
、
判
決
に
お
い
て
い
か
な
る
通
、
J
I
-
-
K
ヘ
物
価
の
普
し
い
騰
貴
後
J
時
点
を
基
準
と
し
て
賠
償
額
を
算
定
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
D
本
件
は
ま
さ
に
カ
カ
ぞ
い
め
A
口
(
の
損
害
賠
償
の
請
求
)
に
当
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
こ
の
点
は
直
接
の
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
説
が
存
し
、
こ
と
に
近
時
に
お
、
活
ヤ
凋
叫
こ
い
て
は
有
力
な
対
立
説
も
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
論
及
し
て
み
る
こ
と
も
無
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
戸
オ
川
引
は
、
谷
口
知
平
「
損
害
賠
償
額
の
算
定
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
凶
一
一
J
頁
以
下
、
高
梨
公
之
「
損
害
賠
償
の
範
囲
」
民
法
演
習
E
コ
二
頁
以
下
参
照
」
損
害
賠
償
額
算
定
の
基
準
時
に
つ
い
て
は
、
ω損
害
原
因
発
生
時
(
鵠
不
)
説
1
1
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
履
行
不
能
の
状
態
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
能
と
な
っ
た
時
に
、
本
来
の
給
付
請
求
権
が
消
滅
し
て
そ
の
履
行
に
代
る
填
補
賠
償
請
求
権
に
化
体
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基
き
、
履
行
不
能
と
な
っ
た
時
点
の
損
害
額
(
附
州
嗣
蜘
)
に
よ
っ
て
賠
償
額
を
算
定
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
ω解
除
時
説
ー
!
履
行
期
経
過
後
に
契
約
解
除
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
は
「
解
除
当
時
に
お
け
る
目
的
物
の
時
価
を
標
準
」
と
す
る
ヘ
最
判
昭
和
二
八
年
一
一
一
月
一
八
日
民
集
七
巻
二
一
号
一
一
四
六
頁
、
J
)
リ
ヘ
口
頭
弁
論
J
戸
同
昭
和
二
八
年
一
O
月
一
五
日
七
巻
一
O
号一
O
九
三
頁
等
)
白
半
決
時
戸
終
結
時
)
説
|
|
一
般
的
に
第
二
審
の
口
頭
弁
論
終
結
の
時
ヘ
鳩
山
秀
夫
「
増
訂
日
本
債
権
J
に
お
い
て
、
か
っ
そ
の
時
ま
で
に
生
じ
た
す
べ
て
の
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
す
る
(
法
総
論
」
八
・
一
頁
そ
の
他
可
そ
の
他
ω選
択
時
な
い
し
中
間
最
高
価
格
時
説
な
ど
が
あ
る
。
本
件
の
よ
う
な
事
案
の
場
合
、
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
損
害
原
因
発
生
時
説
と
判
決
時
説
で
あ
る
。
損
害
原
因
発
生
時
説
は
現
在
の
通
説
的
立
場
で
あ
り
、
判
例
も
ま
た
原
則
的
に
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
(
駄
酬
明
醐
R
w
d紅
一
回
一
諸
問
二
七
日
新
聞
三
J
四
四
八
号
七
頁
)
。
こ
の
立
場
は
、
理
論
的
に
は
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
責
任
原
因
発
生
と
同
時
に
賠
償
が
な
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
事
態
を
前
提
と
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
給
付
の
価
格
が
変
動
し
な
い
場
合
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
妥
当
し
な
い
、
と
い
ヘ
高
梨
、
前
J
o
リ
リ
-
リ
ぅ
批
判
が
な
さ
れ
る
(
掲
一
一
一
三
頁
)
半
伊
て
半
決
時
説
を
と
る
も
の
は
、
本
来
の
給
付
請
求
と
同
時
に
履
行
が
不
能
で
あ
る
場
合
を
予
想
し
ヘ
最
判
昭
和
三
O
年
一
月
三
日
民
集
九
巻
一
号
二
二
頁
等
。
1
1
判
例
の
立
場
は
、
不
能
等
の
発
生
し
た
と
き
て
填
補
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
(
は
不
能
時
で
、
発
生
せ
ず
も
し
く
は
発
生
不
明
の
と
き
は
判
決
時
で
算
定
し
て
お
り
、
判
例
の
こ
の
態
度
は
矛
盾
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
J
j
(
谷
口
、
前
掲
三
二
頁
)
)
。
し
か
し
半
決
時
説
の
問
題
は
、
む
し
ろ
不
能
発
生
後
の
評
価
が
判
決
時
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
に
存
す
る
。
損
害
民
事
判
例
研
，ァ百
.71. 
九
九
東
洋
法
学
一0
0
賠
償
に
お
い
て
、
債
権
者
を
し
て
そ
の
被
害
な
か
り
し
状
態
に
戻
そ
う
と
い
う
こ
と
が
理
想
で
あ
る
限
り
、
判
決
時
説
は
高
い
評
価
に
価
そ
の
評
価
は
請
求
時
い
ず
れ
の
時
に
で
も
な
さ
る
べ
く
、
そ
の
訴
訟
に
よ
る
も
の
は
結
局
口
頭
弁
論
終
結
時
に
評
価
さ
れ
る
と
み
て
も
不
当
な
こ
と
は
な
い
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
(
湖
、
判
決
時
説
は
最
近
に
お
け
る
英
・
仏
・
独
の
判
例
の
大
勢
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
(
鈴
木
貞
吉
「
損
害
賠
償
範
囲
論
」
三
九
五
l
四
一
九
頁
〉
、
J
英
・
仏
な
ど
の
そ
れ
が
不
能
時
説
を
克
服
し
て
進
ん
で
き
た
点
は
や
は
り
注
目
に
価
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
l
i
l
高
梨
・
前
掲
三
五
頁
」
と
も
あ
れ
、
本
件
で
は
か
か
る
点
は
直
接
の
争
点
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
従
来
の
通
説
判
例
ど
お
り
に
履
行
不
能
時
を
算
定
基
準
と
し
て
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
不
能
等
が
発
生
し
た
時
に
確
定
す
る
の
は
損
害
だ
け
で
、
た
だ
そ
の
不
能
時
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
律
上
債
務
の
履
行
が
不
能
で
あ
る
と
は
、
単
に
物
理
的
に
不
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
社
会
生
活
に
お
け
る
経
験
則
ま
た
は
取
引
上
の
通
念
に
し
た
が
え
ば
、
債
務
者
が
履
行
を
実
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
は
や
そ
の
期
待
可
能
性
が
な
い
と
い
う
こ
ヘ
於
保
不
二
雄
「
債
J
O
と
で
あ
る
f
権
総
論
」
九
五
頁
〕
不
動
産
の
二
重
売
買
の
場
合
、
売
主
が
目
的
物
を
他
に
売
渡
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
旨
の
登
記
を
経
て
い
な
い
限
り
は
、
第
一
(1) 
の
買
主
は
そ
の
後
自
ら
先
に
所
有
権
移
転
登
記
を
経
れ
ば
、
そ
の
所
有
権
の
取
得
を
第
二
の
買
主
に
対
抗
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
だ
ヘ
例
え
ば
、
大
判
昭
和
一
五
年
二
周
二
八
日
新
聞
四
五
四
J
第
一
の
売
買
は
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
ケ
ニ
号
七
買
は
、
こ
の
趣
旨
を
明
確
に
判
示
し
て
い
る
)
。
た
だ
、
移
転
登
記
が
完
了
す
れ
ば
履
行
不
能
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
動
揺
は
あ
っ
た
が
(
附
…
錦
戦
龍
一
区
一
位
宗
一
議
官
一
附
む
哲
町
群
強
制
…
一
位
山
一
p
r
k
)
、
現
在
で
は
原
則
と
し
て
(
門
前
一
一
氏
市
↑
U
P
4
位
一
説
能
…
徹
唯
一
川
一
試
M
H
M
γ
り
い
蜘
…
州
.
崎
一
一
郎
明
仁
川
聞
は
)
履
行
不
能
に
*
ヘ
前
掲
判
決
お
よ
び
大
判
昭
和
三
年
二
一
周
一
七
日
新
聞
ニ
九
三
三
号
一
四
頁
、
同
大
正
一
五
年
一
一
J
O
な
る
と
し
て
い
る
f
H
一
一
一
一
日
新
聞
こ
六
五
O
号
一
五
頁
等
。
な
お
、
下
級
裁
判
例
に
は
同
趣
旨
の
も
の
が
少
な
く
な
い
〕
〉
ヘ
於
保
・
前
掲
九
六
寅
、
我
妻
J
o
z
f栄
「
債
権
総
論
」
八
四
頁
等
、
学
説
も
ま
た
同
様
で
あ
*
た
だ
、
大
判
大
正
二
年
五
月
一
二
日
民
録
一
九
輯
三
二
七
頁
、
同
大
正
二
ニ
年
三
月
一
一
日
新
聞
ニ
ニ
四
六
号
ニ
一
頁
は
、
判
文
上
は
移
転
登
記
の
有
無
に
言
及
し
な
い
で
第
三
者
へ
の
所
有
権
の
移
転
に
よ
り
履
行
不
能
に
な
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
が
登
記
と
の
関
連
で
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
必
ず
し
も
こ
の
問
題
の
肯
定
と
は
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
於
保
、
前
掲
九
七
頁
、
我
妻
、
前
掲
八
四
頁
も
、
こ
の
問
題
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
前
掲
大
正
二
年
の
判
決
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ω
と
こ
ろ
で
、
売
主
の
履
行
拒
絶
の
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
(
貼
附
理
)
。
本
来
、
履
行
拒
絶
は
履
行
不
能
と
異
る
も
の
で
ヘ
不
能
は
当
事
者
の
意
思
と
関
係
な
く
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
拒
絶
は
給
付
が
J
f
可
離
な
る
に
拘
ら
ず
債
務
者
が
履
行
す
る
意
思
な
き
こ
と
を
示
す
場
合
で
あ
る
)
、
そ
れ
の
み
で
直
ち
に
填
補
賠
償
の
請
求
が
で
き
る
か
ど
*
ヘ
有
斐
閣
「
新
法
律
学
辞
J
O
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
原
則
と
し
て
否
定
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
戸
典
」
九
七
三
頁
参
照
)
L
ず
れ
に
し
ろ
、
本
件
の
場
合
は
履
行
拒
絶
の
あ
っ
た
昭
和
二
O
年
当
時
に
本
件
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
か
か
る
解
除
を
な
す
義
務
が
あ
る
と
は
解
*
申
干
し
か
も
履
行
拒
絶
に
よ
っ
て
本
来
の
履
行
請
求
権
は
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
履
行
指
絶
の
あ
っ
た
と
い
さ
れ
な
い
し
、
う
事
実
の
み
で
は
履
行
不
能
と
は
い
え
ず
、
損
害
賠
償
は
特
別
の
事
情
で
も
な
い
限
り
や
は
り
履
行
不
能
の
時
の
時
価
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。*
判
例
に
お
い
て
は
、
履
行
拒
絶
を
契
約
解
除
の
前
提
と
し
て
催
告
を
要
す
る
か
否
か
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
双
務
契
約
の
場
合
に
自
己
の
債
務
の
履
行
の
提
供
を
し
な
い
で
付
遅
滞
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
う
る
か
否
か
の
問
題
と
し
て
取
扱
5
の
み
で
、
置
ち
に
填
補
賠
償
の
請
求
・
官
許
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
し
、
学
説
も
ま
た
略
同
様
で
為
る
(
例
え
ば
我
妻
栄
「
債
権
各
論
」
上
巻
一
六
一
頁
、
一
六
五
頁
〉
。
た
だ
勝
本
正
晃
博
士
の
み
履
行
拒
絶
は
本
来
の
履
行
請
求
権
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
効
果
と
し
て
契
約
解
除
の
ほ
か
に
車
ち
に
噴
楠
賠
償
を
請
求
で
き
る
と
説
か
れ
る
(
岩
波
書
庖
「
法
律
学
辞
典
」
N
二
七
一
二
頁
)
。
*
申
こ
の
こ
と
は
、
勝
本
博
士
自
身
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
本
件
で
は
、
契
約
解
除
に
基
く
請
求
で
は
な
く
、
す
る
も
の
で
あ
る
。
履
行
不
能
を
理
由
と
民
事
平j
15tl 
研
究
。
一O
ニ
ヘ
上
告
理
J
次
に
、
他
の
買
主
に
対
す
る
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
が
経
由
さ
れ
た
時
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
戸
由
倒
)
。
仮
登
記
に
ー
へ
そ
れ
に
基
く
本
登
記
が
あ
っ
た
時
の
対
抗
カ
の
遡
及
効
の
有
無
と
限
界
、
仮
登
記
を
本
登
記
つ
い
て
は
種
々
の
問
題
点
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
カ
戸
に
改
め
る
手
続
に
関
連
し
て
の
仮
登
記
自
体
の
効
力
な
い
し
対
抗
力
の
有
無
等
の
問
題
を
め
事
射
砲
務
」
幹
事
訴
輩
出
臼
辺
容
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仮
登
記
は
本
登
記
の
順
位
保
全
と
い
う
効
力
を
も
つ
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
い
て
物
権
変
動
そ
の
も
の
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
東
洋
法
主主.!，.
:子
(3) 
仮
登
記
が
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
未
だ
そ
れ
に
基
く
本
登
記
が
必
ず
な
さ
れ
る
と
決
っ
た
わ
け
で
な
く
、
ま
た
そ
の
仮
登
記
自
体
も
後
日
あ
る
い
は
抹
消
さ
れ
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
場
合
も
第
一
の
買
主
た
る
被
告
は
、
原
告
の
協
力
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
な
お
同
人
か
ら
所
有
権
移
転
登
記
を
有
効
に
受
け
う
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
(
笠
畑
山
怒
川
し
ん
ま
託
γ
湖
一
一
一
一
一
訟
は
段
、
飾
品
諒
一
切
一
日
野
町
議
一
向
弘
b
蹴
袖
財
一
川
崎
一
哩
一
捌
付
)
。
従
っ
て
、
本
件
仮
登
記
の
時
に
本
件
売
買
が
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
は
解
し
え
な
い
。
ω
結
局
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
(
時
間
…
同
一
一
味
)
、
他
の
買
主
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
完
了
の
時
を
も
っ
て
履
行
不
能
の
時
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
件
の
判
旨
も
か
か
る
趣
旨
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
fヘ
和
博
